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CONFOUNDED BY SOCIOECONOMIC FACTORS ON THE 
DEMOGRAPHIC SITUATION IN UKRAINE 
We have analyzes the concept of «consumer basket» and «rational 
consumer budget» for Ukrainian in this article. We studied the effect of socio-
economic and some economic indicators for correlation of dynamics of fertility 
in Ukraine. The study was conducted on the basis of statistical sampling for the 
period 2000 – 2013 years.  
Studies have identified the key factors of confounded on the process of 
recovery of the state population. 
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ЕМІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ З УКРАЇНИ У 2008-2013 РР. 
У роботі систематизовано статистичні дані економічних 
характеристик зайнятості населення України станом на кінець 2013 
року. Зроблено аналіз статистичної інформації щодо міграційних потоків 
з України. Показано, що причиною вивільнення робочої сили є інноваційний 
перехід підприємств до технологій нового економічного укладу.  
 
 Ключові слова: еміграція, міграційний приріст,безробіття, заробітна 
плата.  
 
Вступ. В умовах старіння населення розвинутих європейських країн 
залучення робочої сили необхідної кваліфікації і морально-етичного 
виховання постає чи не у кожній державі. Вирішення цих питань за 
рахунок країн-сусідів є найбільш економічно доцільним. Так Російська 
Федерація має спрощену процедуру надання громадянства особам, які 
народилися на території колишнього СРСР [1], Україна автоматично надає 
громадянство особам, які народилися на її території [2], країни Євросоюзу 
мають відкритий ринок трудових ресурсів. 
 Трудова міграція населення України до країн Європейського Союзу, 
Росії, Америки сьогодні становить загрозу її економічної безпеки. 
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Основною соціально-економічною причиною перебування українців за 
кордоном є низький рівень життя населення в Україні, відсутність 
адекватного ринку зайнятості, низькі оплата праці і доходи, заборгованість 
по виплаті заробітної плати та ін. 
Постановка завдання. Відповідно до програми економічних реформ 
в Україні питанням міграції населення займаються науковці (такі як 
Гнатюк Т.О., Пуригіна О.Г., Сардак С.Є. та ін..) і державні служби [3, 4, 5]. 
Так Україна має 13 двосторонніх договори із працевлаштування і 
соціального захисту трудових мігрантів, 8 договорів соціального 
забезпечення. Розглядаються питання фінансового і соціального 
управління міграційними потоками.  
Метою даного дослідження є систематизація статистичних даних 
станом на кінець 2013 року, аналіз і систематизація причин, наслідків і 
факторів управління безробіттям як передумови еміграційного руху з 
України.  
Результати дослідження. Глобалізація процесів, у тому числі і 
міграція населення, є притаманною і для України. Державні програми 
підтримки народжуваності, охорони здоров’я, урбанізації фіксують 
міграційні потоки України і за даними [7] за останні роки акцент 
зміщується у бік імміграції (табл. 1). 
 Таблиця 1  
Міграційний рух населення України у 2008 -2013 рр. 
Рік 
Зовнішня міграція 
кількість прибулих кількість вибулих 
міграційний приріст 
(скорочення) 
2008 37281 22402 14879 
2009 32917 19470 13447 
2010 30810 14677 16133 
2012 76361 14517 61844 
станом на 1.09.2013  36504  16754  19750 
 
За підсумками 2012 року з України вибуло 14517 осіб, що на 7885 осіб 
менше в порівнянні з 2008 роком. Міграційний приріст у 2012 році – 61844 
осіб, що також на 46965 менше ніж у 2008 році. Проте за оцінкою 
експертів [7] фактичні значення трудової міграції значно перевищують 
офіційну статистику. За регіонами України, згідно даних [6], найменший 
міграційний приріст за 2012 рік у Закарпатській області (–151 особа), 
Рівненській області (+89 осіб), Тернопільській області (+97 осіб).  
Дослідження показали, що за статистичними даними зовнішня 
міграція в Україну суттєво перевищує еміграційні потоки. І якщо українці 
обирають Росію Польщу, США, Канаду, Велику Британію, Італію (за 
даними [8] вклад гастербайтерів в економіку України у 2008 р. становив 
2,9 млрд $: 48 % з Россії, 9 % з США, 6,5 %з Італії, 6 % з Іспанії, 3,5 % з 
Великобританії), то імміграційні потоки формуються за рахунок країн 
Далекого та Близького Сходу.. 
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Оскільки виїзд громадян на роботу за кордон часто відбувається 
нелегальним шляхом (туристичні, гостьові візи, запрошення), офіційна 
статистика не відображає дійсні масштаби трудової еміграції. Українців 
щороку за кордоном працює від 1 до 3 млн осіб, за іншими даними від 2 до 
7 млн осіб. За даними Уповноваженого ВРУ з прав людини (2004 р.), у 
Польщі щороку працює майже 300 тис. осіб, Чехії – 200 тис., Португалії – 
150 тис., Іспанії і Італії – по 100 тис., Греції – 50 тис., менше – у Туреччині, 
Ізраїлі, країнах Північної Європи, Прибалтики, Близького Сходу. Із 
західного регіону України (Рівненська, Волинська, Львівська, 
Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська області) за 
даними 2005 р. 35% трудових мігрантів їдуть в Італію, 20% – в Росію, 19% 
– в Іспанію. 
Основною соціально-економічною причиною перебування українців 
на заробітках за кордоном [7], є низькі рівень життя населення в Україні, 
рівень зайнятості і оплати праці (табл. 2), заборгованість по виплаті 
заробітної плати.  
Таблиця 2 














мінімум, грн./міс на 
одну особу 
2008 2001 1736,7 607,5 
2009 2233 1641,0 638,5 
2010 2629 1340,9 843,2 
2011 3054 1105,5 914,1 
2012 3377 950,5 1042,4 
станом на 1.09.2013 3261 1024,5  Не має даних 
 
Заборгованість по виплаті заробітної плати у 2013 зменшилась на 
712,2 млн. грн. в порівнянні з 2008 роком, середньорічний розмір 
прожиткового мінімуму зріс на 434,9грн., а заробітна плата – на 1260 грн. 
Та навіть таке покращення рівня життя в Україні є недостатнім для 
забезпечення матеріальних потреб середньостатистичної молодої сім`ї. 
Динаміка змін середньої заробітної плати та величини заборгованості з її 
виплати наведена на рис.1. 
Безробіття науковцями [6-9] розглядається як індикатор кризового 
стану економіки, критерій оцінки і прогнозування трудової міграції (рис. 2, 
табл. 3)  
Хоча кількість зареєстрованих безробітних у 2013 році зменшилась на 
450,3 тис. осіб, автори [3-6] вважають, що ситуація на ринку праці України 
є катастрофічною. За даними Міжнародної організації праці, безробіття в 
Україні сягає рівня 40 %, що значно перевищує офіційні оцінки [8]. 
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Рис. 1. Динаміка змін величини середньої заробітної плати в Україні та 
заборгованості її виплат за роками. 
 
  




Зареєстроване безробіття в Україні 
Рік 
Кількість зареєстрованих безробітних, на кінець звітного періоду 
тис. осіб 
з них отримують допомогу 
по без робітню,тис.осіб 
у % до населеня 
працездатного віку 
2008 844,9 652,1 3,0 
2009 531,6 408,6 1,9 
2010 544,9 411,3 2,0 
2011 482,2 365,3 1,8 
2012 506,8 386,3 1,8 
станом на 
1.10.2013 394,6 305,8 1,4 
 
 
З метою визначення витоків цієї ситуації автори співставили динаміку 
оновлення основних фондів України і динаміку змін кількості безробітних. 
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Таблиця 4 
Динаміка випуску інноваційної продукції підприємствами 
України [9] 
Показники Значення показників за роками 
2008 2009 2010 2011 
Питома вага інноваційної продукції у 
промисловій продукції, % 5,9 4,8 3,8 3,8 
Питома вага новою для ринку продукції, % 
інноваційної продукції 32,1 27,1 32,6 41,1 
 
Висновки. Дослідження показали, що основною причиною безробіття 
можна визнати катастрофічний знос основних фондів, при модернізації 
яких підприємства змінюють (автоматично) економічний уклад з третього 
рівня на шостий, що призводить до «обвального» вивільнення робочої 
сили низької кваліфікації.  
Вивільнена робоча сила має високий середній вік, що перешкоджає її 
активній перепідготовці і перепрофілюванню. Саме це є причиною 
відставання у часі динаміки трудової еміграції від динаміки росту 
безробіття в середині країни. 
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ЭМИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ С УКРАИНЫ В 2008-2013 ГГ. 
В работе систематизированы статистические данные 
экономических характеристик занятости населения Украины по 
состоянию на конец 2013 года. Сделан анализ статистической 
информации миграционных потоков из Украины. Показано, что причиной 
высвобождения рабочей силы является инновационный переход 
предприятий к технологиям нового экономического уклада.  
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OUTFLOWS FROM THE UKRAINE IN 2008 – 2013 
In article we have systems of statistics economic characteristics of 
employment Ukraine at the end of 2013. The analysis of statistical data on 
migration flows from Ukraine. Shown to cause the release of labor is an 
innovative enterprises transition to technologies new economic order.  
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ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
У статті досліджуються проблеми безробіття в сучасних умовах 
господарювання України. На основі аналізу статистичних даних 
Держкомстату України було визначено причини та фактори, що 
сприяють збільшенню безробіття в державі та запропоновано заходи 
щодо їх усунення. 
 
